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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ 
 و القواعد طريقة  استخدام ىل لدعرفةتجريبي  شبو ىذا البحث بحثو 
 العربية النصوص ترجمة في الطاتب قدرة لتًقية ةة الجيوب فعالبوسائل لوح التًجمة
 النور جبل بمعهد الإساتمية الدتوسطة الددرسة في العربية اللغة تعليم كتاب  في
 ةستخدم الباحثتكصف تجريبي و ) طالبا ٖٓ( ٕ نيالثا الصف تووعين. كانديس
) طالبا ٖٓ( نيوالصف الثا .الجيوبلوحة بوسائل  طريقة القواعد و التًجمة فيو
 طريقة القواعد  التًجمة. فيو الباحثة ستخدمتو كصف ضبطي 
  الاختبار القبلي و البعدي  فيو ةستخدم الباحثتوتصميم البحث الذي 
  : )puorg lortnoc tsettsoP-tseterP(
 
 زمان البحث ومكانه   .ب 
ه ٜٖٗٔ /م  ٕٛٔٓ غوسطسحتى أ يوليومن  ة لذذا البحثالباحث تدأبف
 .كانديس النور جبل بمعهد الإساتمية الدتوسطة الددرسةوأما مكانو فهو 
 
 
 set-erP tnemtaerT set-tsoP
 ٓT X T ٔ
 ٓT - T ٔ
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 أفراد البحث وموضوعه  .ج 
 بمعهد الإساتمية الدتوسطة الددرسة نيالصف الثا طاتب فهوأفراد البحث 
 و القواعد طريقة استخدام فهو فعالية . وموضوع البحثكانديس النور جبل
  في العربية النصوص ترجمة في الطاتب قدرة لتًقيةة الجيوب حبوسائل لو  التًجمة
 .العربية اللغة تعليم كتاب
 
 مجتمع البحث و عينته .د 
 الدتوسطة الددرسةفي  نيالصف الثا طاتبجميع المجتمع فى ىذا البحث ىو 
 .كانديس النور جبل بمعهد الإساتمية
 الأولالجدول 
 النور جبل بمعهد الإسلامية المتوسطة المدرسةفي  نيالصف الثا طلاب مجموعة
 كانديس
 رقمال الصف المجموعة
  .ٔ أ   IIIV ٖٓ
  .ٕ ب  IIIV ٖٓ
  .ٖ ج  IIIV ٖٓ
  .ٗ د  IIIV ٖٓ
 المجموعة ٕٓٔ
 جبل بمعهد الإساتمية الدتوسطة الددرسةمكتبة شؤون التًبية والتعليم في  :الدرجع
 كانديس النور
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يعتٌ  .طالبا ستونتكون من ت التيعينة ك  البحث اصفتُ لذذ ةالباحث توأخذ 
وتقنية جمع البيانات  ).طالبا ٖٓ( ب ني) و الصف الثاطالبا ٖٓ( أ  نيالصف الثا
 ٖٙ.)gnilpmas modnar elpmis(الدستخدمة تقنية العشوائية البسيطة 
 
 أدوات البحث .ه 
 اتحظةالد .ٔ
 استخدام طريقة القواعد والتًجمة بلوحة الجيوب. ىذه الداتحظة لداتحظ
 لا نعم الملاَحظة الرقم
   دةاالدفردات جديد مطبق بالد تعطى الددرسة ٔ
 ٕ
تشرح الددرسة عن قواعد اللغة العربية معلق بالجملة 
الإسمية و الجملة الفعلية و النعت و الدنعوت و مضف 
 و مضف إليو.
  
 ٖ
تعطى الددرسة الأمثلة التي تتعلق بالنصوص العربية ثم 
وىي صعبة وإذا توجد الدفردات  تشرحها إلى الطاتب.
 للتًجيم فعلى الددرسة أن تشرحها قادما.
  
 ٗ
 على مثبتة عادية لوحة مثل خشبية لوحة تعد الددرسة
 الفصل. حائط
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 ٘
 أو بكلمات أو مكتوبة مصورة بطاقة الددرسة تعد
 .باللغة العربية عشوائية بجملة
  
 ٙ
 على العشوائية الجيوب فيالددرسة البطاقات  تدّخل
 اللوحة.
  
   في لوحة الجيوب. البطاقات الطاتب يأخذ ٚ
 بجملة أو بكلمات مكتوبة البطاقات الطاتب يصّنف ٛ
   بيةالعر 
 ٜ
 إلى يصّنفو التي العربية الكلمات الطاتب كل يكتب
بقواعد اللغة ثم يتًجمو الطاتب إلي  معلقالجملة الدفيدة 
 اللغة الذدف.
  
 ٓٔ
 .الخطأت الطاتب الكتابةة الددرس صحيحت
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 الاختبار .ٕ
 تًجمة.نتيجة ال الأسئلة أو التمرينات التي تستعمل لدعرفة 
 إسم رقم
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        ٔالطالب  1
        ٕ الطالب 2
 
 جمع البيانات .و 
 طريقة جمع البيانات في ىذا البحث تتكون من طريقتتُ فهما: 
 الداتحظة .ٔ
 وسيلة لوحة الجيوب.استخدام ىذه الداتحظة لداتحظة تنفيذ 
 الاختبار .ٕ
 تًجمة.نتيجة ال الأسئلة أو التمرينات التي تستعمل لدعرفة 
 .
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  تحليل البيانات .ز 
 باستخدام الرمز الآتي : الداتحظة في التي تستخدمها الباحثةتحليل البيانات  .ٔ
  
 
 
 ٝٓٓٔ 
 
 :  نسبة مئوية  P
 : التكرار F
 ة: لرموع  N 
بوسائل  والتًجمة القواعد طريقة باستخدام أربعة معايتَ لدعرفة ةستخدم الباحثت
 منها: ٖٚ،لوحة الجيوب 
 : (جيد جدا) ٙٛ%-ٓٓٔ%  .ٔ
 : (جيد) ٙ٘% -٘ٛ% .ٕ
 : (مقبول) ٓٗ% -٘٘% .ٖ
  .: (ناقص) ٓ% -ٓٗ% .ٗ
 
  فهو باستخدام الرمز الاختبار في التي يستخدموأما تحليل البيانات  .ٕ
 صغتَة :الدتًبطة) لبيانات لرموعة العينة الغتَ ( ≤N( ”t“  SETٖٓ)
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 الإيضاح :
 اختبار : T
 النصوص قيمة رقية قدرة الطاتب على ترجمة(  الدَعدَّ ل من الدتغتَ  : xM
 ) في الصف التجريبي العربية
 النصوص قيمة رقية قدرة الطاتب على ترجمة(   الدَعدَّ ل من الدتغتَ : yM
 )العربية في الصف الضبطي
    الإلضراف الدعيار من الدتغتَ : xDS
   الإلضراف الدعيار من الدتغتَ : yDS
 العينة : N
 ٖٛ.الرقم الثابت : ٔ
 
  رموز معيار الضراف التغيتَ
√    
ٕ ∑
 
 
 
 رموز معيار الضراف التغيتَ
√    
ٕ ∑
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 لدعدل رموز
   
 ∑
 
 
 
 الدعدل رموز
   
 ∑
 
 
 
مقارنة  oTمن حساب الرموز السابقة، ثم التالي: قيمة  oTبعد يعّرف القيمة  
 .lebatTبقيمة 
 مقبول aH=  lebatTمن  )>أكثر ( oTإذا كان قيمة 
 مقبول oH=  lebatT) من <أصغر ( oTإذا كان قيمة 
الجيوب لوحة بوسائل  التًجمة و القواعد طريقة  استخدامف مقبولا aH كان  إذا
 في العربية اللغة تعليم كتاب في العربية النصوص ترجمة في الطاتب قدرة فعال لتًقية
 .كانديس النور جبل بمعهد الإساتمية الدتوسطة الددرسة
الجيوب لوحة بوسائل  التًجمة و القواعد طريقة  ستخدامفا مقبولا oH كان  إذا
 في العربية اللغة تعليم كتاب في العربية النصوص ترجمة في الطاتب قدرة فعال لتًقيةغتَ 
 .كانديس النور جبل بمعهد الإساتمية الدتوسطة الددرسة
 
